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Список
участников конференции Урал индустриальный 
14 Бакунинские чтения 
16–17 ноября 2020 г.
1. Абдрахманов Константин Алексеевич – кандидат исторических наук, стар-
ший преподаватель кафедры истории России, ОГПУ, Оренбург.
2. Аканов Куаныш Газизович – доктор философии (PhD), старший научный со-
трудник Института истории государства Комитета науки Министерства образования 
и науки. Костанай, Казахстан. 
3. Антошин Алексей Валерьевич – доктор исторических наук, профессор кафе-
дры востоковедения Уральского федерального университета, Екатеринбург.
4. Артемов Евгений Тимофеевич – доктор исторических наук, главный научный 
сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург.
5. Архангельская Лариса Васильевна – научный сотрудник Института истории 
и археологии Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург.
6. Байдин Виктор Иванович – кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории России УрФУ, Екатеринбург. 
7. Балакин Виктор Сергеевич – доктор исторических наук, профессор, 
Южно-Уральский государственный университет,  Челябинск.
8. Бармин Александр Вячеславович – старший преподаватель кафедры исто-
рии России УрФУ, Екатеринбург. 
9. Бессолицын Александр Алексеевич – доктор экономических наук, ведущий 
научный сотрудник, Центр экономический истории, Институт российской истории 
РАН, Москва. 
10. Бондарев Олег Николаевич – начальник учебной части, заместитель началь-
ника кафедры инженерных войск военного учебного центра УрФУ, Екатеринбург.
11. Бородкин Леонид Иосифович – член-корреспондент РАН, доктор историче-
ских наук, профессор МГУ, Москва. 
12. Васина Ирина Ивановна – кандидат исторических наук, старший преподава-
тель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Екатеринбург-
ского института физической культуры (филиал) УралГУФК, Екатеринбург.
13. Васьков Дмитрий Александрович – старший преподаватель кафедры исто-
рии России УрФУ, Екатеринбург.
14. Воронин Иван Константинович – кандидат юридических наук, доцент кафе-
дры теории и история государства и права, Дальневосточный государственный уни-
верситет путей сообщения, Хабаровск. 
15. Гaрифзянов Рамиль Рафисович – студент института истории СПбГУ, 
Санкт-Петербург. 
16. Гаврилов Дмитрий Васильевич – доктор исторических наук, главный науч-
ный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург. 
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17. Гижевский Борис Александрович – кандидат технических наук, старший 
научный сотрудник Института физики металлов УрО РАН. 
18. Гилевич Никита Дмитриевич – магистрант УрФУ, Екатеринбург.
19. Голикова Светлана Викторовна – доктор исторических наук, ведущий науч-
ный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург. 
20. Дашкевич Людмила Александровна – доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург. 
21. Дегтярев Михаил Васильевич – доктор технических наук, зав. лаборатори-
ей, Институт физики металлов УрО РАН. 
22. Джунджузов Степан Викторович – доктор исторических наук, профессор 
кафедры истории России, ОГПУ, Оренбург. 
23. Елисафенко Марина Константиновна – кандидат исторических наук, заве-
дующая кафедрой истории России УрГПУ, Екатеринбург. 
24. Емельянов Александр Вячеславович – советник директора ЧУК «Музей-
ный комплекс», Верхняя Пышма. 
25. Еробкин Илья Евгеньевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории России, УрФУ, Екатеринбург.
26. Жайбалиева Люция Турсунгалиевна – кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории, Оренбургский государственный университет, Оренбург. 
27. Журавлева Вера Анатольевна – доктор исторических наук, профессор кафе-
дры социально-правовых и гуманитарных наук, ЮУрГУ, Златоуст. 
28. Запарий Василий Владимирович – кандидат исторических наук, научный 
сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург. 
29. Зипунникова Наталья Николаевна – кандидат юридических наук, доцент 
кафедры истории государства и права Уральского гос. юрид. ун-та,  Екатеринбург.
30. Зыкин Иван Валерьевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры 
социально-экономических дисциплин, Технологический институт (филиал) Нацио-
нального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Лесной. 
31. Ившин Владислав Сергеевич – магистрант, ассистент-исследователь кафе-
дры истории России Уральского федерального университета им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург. 
32. Исуфов Шердил Ватанович – докторант (PhD) кафедры истории таджик-
ского народа. Кулябский государственный университет имени Абуабдуллох Рудаки, 
Куляб, Республика Таджикистан. 
33. Калинов Вячеслав Викторович – доктор исторических наук, заведующий 
кафедрой истории, декан факультета гуманитарного образования Российского госу-
дарственного университета нефти и газа, Москва. 
34. Калугина Галина Всеволодовна – кандидат исторических наук, доцент, сво-
бодный исследователь, Екатеринбург. 
35. Каплюков Владимир Владимирович – кандидат исторических наук, доцент, 
заместитель директора ЦДООСО по научно-методической работе, Екатеринбург. 
36. Капсалыкова Карина Рамазановна – кандидат исторических наук ассистент 
кафедры востоковедения, Уральский федеральный университет, Екатеринбург.
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37. Каримов Олег Владимирович – кандидат исторических наук, доцент кафе-
дры истории Российского государственного университета нефти и газа, Москва. 
38. Керов Валерий Всеволодович – доктор исторических наук, профессор 
Школы исторических наук НИУ ВШЭ, Москва. 
39. Килин Алексей Павлович – кандидат исторических наук, доцент кафедры 
документоведения, архивоведения и истории государственного управления УрФУ, 
Екатеринбург. 
40. Комлев Павел Андреевич – преподаватель, Южно-Уральский государствен-
ный университет, Челябинск.
41. Корнилов Геннадий Егорович – доктор исторических наук, заведующий 
центром экономической истории Института истории и археологии УрО РАН, Екате-
ринбург.
42. Коровниченко Александр Александрович – магистр истории, Алтайский 
государственный университет, Барнаул. 
43. Курлаев Евгений Анатольевич – кандидат исторических наук, старший на-
учный сотрудник, ИИиА УрО РАН, Екатеринбург. 
44. Леоненко Евгения Геннадьевна – преподаватель кафедры истории России, 
УрФУ, Екатеринбург.
45. Лизунов Павел Владимирович – доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой. Северный (Арктический) федеральный университет 
им. М. В Ломоносова, Северодвинск. 
46. Луковенко Павел Викторович – студент департамента «Исторический 
факультет» УГИ УрФУ, Екатеринбург.
47. Лукьянченко Сергей Сергеевич – магистрант УрФУ, Екатеринбург.
48. Манин Даниил Олегович – лаборант-исследователь, Уральский федераль-
ный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург. 
49. Марискин Олег Иванович – доктор исторических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой экономической истории и информационных технологий. Националь-
ный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева, 
Саранск.
50. Мариупольский Андрей Михайлович – кандидат исторических наук, до-
цент АлГУ, Барнаул.
51. Мельников Никита Николаевич – кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург.
52. Меркулова Татьяна Леонардовна – ведущий документовед Управления по 
делопроизводству и общим вопросам УрФУ, Екатеринбург. 
53. Мирошниченко Мария Ильинична – доктор исторических наук, доцент, 
Челябинск. 
54. Мотревич Владимир Павлович – доктор исторических наук, профессор 
кафедры истории государства и права Уральского гос. юрид. ун-та, Екатеринбург.
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55. Мохов Антон Сергеевич – доктор исторических наук, профессор кафедры 
истории древнего мира и средних веков УрФУ, Екатеринбург.
56. Неклюдов Евгений Георгиевич – доктор исторических наук, главный науч-
ный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург. 
57. Нефедов Сергей Александрович – доктор исторических наук, ведущий науч-
ный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург.
58. Огоновская Изабелла Станиславовна – кандидат исторических наук, специ-
ализированный учебно-научный центр УрФУ, Екатеринбург. 
59. Огуренко Егор Владимирович – магистрант, Уральский федеральный уни-
верситет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 
60. Олешкевич Евгения Владимировна – магистрант УрФУ, Екатеринбург. 
61. Петухова Ирина Валерьевна – доцент кафедры истории России, УрФУ, Ека-
теринбург.
62. Пименова Ксения Дмитриевна – студентка департамента «Исторический 
факультет» Уральского федерального университета им. первого Президента России 
Б. Н. Ельцина, Екатеринбург. 
63. Побережников Игорь Васильевич – доктор исторических наук, директор 
Института истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург. 
64. Попп Иван Александрович – кандидат исторических наук, начальник управ-
ления научно-образовательной и проектной деятельности УрГПУ, Екатеринбург.
65. Потемкина Марина Николаевна – доктор исторических наук, профессор, заве-
дующая кафедрой всеобщей истории; Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск. Старший научный сотрудник Научно- 
исследовательской лаборатории актуальной истории; Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
г. Москва, Россия. 
66. Пумпянская Ольга Владимировна – кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории Российского государственного университета нефти и газа (нацио-
нальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, Москва. 
67. Пылаева Анастасия Евгеньевна – магистрант, УрФУ, Екатеринбург.
68. Редин Дмитрий Алексеевич – доктор исторических наук, главный научный 
сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург. 
69. Родионова Валентина Викторовна – студентка, Уральский государственный 
педагогический университет, Екатеринбург.
70. Рукосуев Евгений Юрьевич – доктор исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург. 
71. Рынков Вадим Маркович – кандидат исторических наук, директор Институ-
та истории СО РАН, Новосибирск. 
72. Рябов Сергей Михайлович – лаборант-исследователь, УрФУ, Екатеринбург. 
73. Сафронова Алевтина Михайловна – доктор исторических наук, профессор 
кафедры документоведения, архивоведения и истории государственного управления 
УрФУ, Екатеринбург. 
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74. Семерикова Ольга Михайловна – кандидат исторических наук, доцент 
УрФУ, Екатеринбург. 
75. Скубневский Валерий Анатольевич – доктор исторических наук, профес-
сор АлГУ, Барнаул. 
76. Соколов Александр Станиславович – доктор исторических наук, заведую-
щий кафедрой истории, философии и права, Рязанский государственный радиотехни-
ческий университет, Рязань. 
77. Сперанский Андрей Владимирович – доктор исторических наук, заведую-
щий центром политической и социокультурной истории Института истории и архео-
логии УрО РАН, Екатеринбург.
78. Табулденов Алибек Нурмагамбетович – кандидат исторических нук, доцент, 
директор Института экономики и права Костанайского государственного университета 
им. А. Байтурсынова, Костанай, Казахстан.
79. Трофимов Андрей Владимирович – доктор исторических наук, профессор 
кафедры истории и философии УрГЭУ, Екатеринбург. 
80. Федосеев Роман Васильевич – доктор исторических наук, начальник отдела 
научных исследований Средне-Волжского института (филиала) Всероссийского 
государственного университета юстиции, Саранск. 
81. Хамзин Ильдар Рашидович – младший научный сотрудник лаборатории 
естественно научных методов в гуманитарных исследованиях, УрФУ, Екатеринбург. 
82. Шаманаев Андрей Васильевич – кандидат исторических наук, доцент кафе-
дры археологии и этнологии УрФУ, Екатеринбург. 
83. Шапошников Геннадий Николаевич – доктор исторических наук, заве-
дующий кафедрой истории, экономики и правоведения Уральского гос. мед. ун-та, 
Екатеринбург. 
84. Швецов Юрий Андреевич – магистрант, департамент «Исторический фа-
культет», Уральский федеральный университет первого Президента России Б.Н. Ель-
цина, Екатеринбург.
85. Шишкин Глеб Игоревич – аспирант Тюменского государственного институ-
та культуры, Тюмень.
86. Шумкин Георгий Николаевич – кандидат исторических наук, старший науч-
ный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург. 
87. Шумкина Татьяна Геннадьевна – кандидат исторических наук, доцент ка-
федры философии и политологии Уральского института управления РАНХиГС, Ека-
теринбург. 
88. Шуняков Дмитрий Викторович – кандидат исторических наук, доцент воен-
ного учебного центра УрФУ, Екатеринбург. 
